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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Latar 
belakang penelitian ini dikarenakan kemampuan berpikir kritis di sekolah tersebut 
rendah, dengan kondisi guru yang hanya menggunakan metode konvensional atau 
ceramah dalam proses pembelajaran sehingga menyebabkan siswa pasif dalam 
proses pembelajaran. Model Problem Based Learning yakni model yang 
bercirikan adanya permasalahan nyata. Berpikir kritis merupakan pemikiran yang 
masuk akal dan reflektif. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
dengan model Problem Based Learning, subyek penelitian kelas V SD Negeri 
Pangulah Selatan IV berjumlah 22 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 
siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif 
dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran Tema 3 melalui 
model Problem Based Learning meningkat. Persentase aktivitas belajar siswa 
pada siklus I 70,60%  kriteria baik, siklus II menjadi 86,08% kriteria sangat baik. 
Rata-rata Kemampuan berpikir kritis pada siklus I yakni 74,772 kriteria baik 
dengan persentase ketuntasan pada siklus I adalah sebesar 50%.  siklus II menjadi 
87,5 kriteria sangat baik dengan persentase ketuntasan pada siklus II adalah 
sebesar 100%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas V SD 
Negeri Pangulah Selatan IV dapat disimpulkan bahwa model Problem Based 
Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada Tema 3 
Makanan Sehat kelas V SD Negeri Pangulah Selatan IV. Dengan demikian model 
ini dapat dijadikan suatu alternatif dalam pembelajaran yang dapat digunakan 
guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
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ABSTRACT 
The research aims to improve students' critical thinking skills by using the 
Problem Based Learning (PBL) model. The background of this research is 
because the critical thinking skills in the school are low, with a teacher's 
condition that only uses conventional methods or lectures in the learning process, 
causing passive students to process Learning. Problem Based Learning Model is 
a model that is characterized by real problems.  Critical thinking is reasonable 
and reflective thinking.  This research is a Classroom Action Research with 
Problem Based Learning model, the subjects of class V of SD Negeri Pangulah 
Selatan IV are 22 students.  This research was conducted in two cycles.  Data 
collection techniques using observation, test and documentation.  Analysis of the 
data used is the analysis of quantitative and qualitative data.  The results of this 
study indicate that Theme 3 learning through the Problem Based Learning model 
increases.  The percentage of student learning activities in the first cycle 70.60% 
good criteria, the second cycle to 86.08% very good criteria.  The average critical 
thinking ability in the first cycle is 74.772 good criteria with the percentage of 
completeness in the first cycle is 50%.  second cycle to 87.5 very good criteria 
with the percentage of completeness in the second cycle is 100%.  Based on the 
results of research conducted at class V SD Negeri Pangulah Selatan IV it can be 
concluded that the Problem Based Learning model can improve students' critical 
thinking skills on Theme 3 of Healthy Food grade V SD Negeri Pangulah Selatan 
IV.  This model can be used as an alternative in learning that teachers can use to 
improve students' critical thinking skills. 
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